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RAIKAN WANITA: Fatimah (tiga kanan) menunjukkan buku-buku yang meraikan wanita Sarawak 
bersama (dari kanan) Jane yang memegang salinan draf buku tahun ini, Serina, Noriah, Vendery dan Siti 
Zaliha. 
KUCHING: Seramai 41 personaliti akan dipaparkan dalam buku ‘Sarawak Women in Education: Shaping 
Mind, Body and Spirit’, yang akan diterbitkan sempena sambutan Hari Wanita peringkat negeri tahun ini.  
Menteri Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Fatimah Abdullah berkata, buku itu 
tidak menyeluruh kerana ramai lagi wanita lain yang pernah menyumbang kepada usaha meningkatkan 
taraf pendidikan di negeri ini selama ini.  
“Buku ini tidak mencerminkan semua wanita dalam pendidikan. Kami tidak mendakwa bahawa buku ini 
merangkumi semua. 
“Ia adalah buku meja kopi, yang mengambil masa tidak sampai setahun untuk kami terbitkan. Kami 
hanya dapat mengemukakan sebahagian sahaja kerana lebih daripada itu ia akan menjadi sebuah 
ensiklopedia… jika perlu kami akan menerbitkan satu lagi,” katanya. 
Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat mengenai perkembangan buku itu di 
pejabatnya di Bangunan Baitulmakmur di sini, semalam. 
Hadir sama, Pengarah Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak Noriah Ahmad, Ahli Majlis Wanita dan 
Keluarga Serina Sauni, Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan 
Vendery Milah Nata, Pegawai Tadbir Menteri Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat Dr Siti 
Zaliha Reduan dan Pengarah Penerbit Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Prof Madya Dr Jane 
Labadin. 
Fatimah berkata, buku itu merangkumi para pendidik bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga 
dalam sukan, muzik dan agama. 
“Kami turut memaparkan sumbangan daripada pendidik tidak formal yang memainkan peranan penting 
dalam masyarakat dalam membentuk minda, tubuh dan pembangunan rohani.  
“Sebagai tambahan, kami juga akan memberi penghormatan kepada peranan ibu sebagai pendidik, yang 
merupakan pendidik pertama kepada anak-anak,” katanya. 
Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan nama-nama yang akan dipaparkan dalam buku setebal 200 
muka surat itu.  
Menurut beliau, ia hanya akan diumumkan pada 31 Oktober, iaitu beberapa hari sebelum sambutan Hari 
Wanita peringkat negeri. 
Sambutan itu akan diadakan pada 5 November di Stadium Perpaduan di sini, bermula jam 9 pagi.  
Ia akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem serta isteri, Datin 
Patinggi Datuk Amar Jamilah Anu. 
Buku itu merupakan buku meraikan wanita yang ketujuh dilancarkan pada sambutan tersebut. 
Antara kemuncak acara adalah penyampaian enam anugerah kepada personaliti wanita Sarawak. 
Anugerah itu termasuk Anugerah Datuk Patinggi Laila Taib, Anugerah Ketua Menteri – Usahawan 
Wanita, Anugerah Ketua Menteri – Aktivis Sosial Wanita, Anugerah Ketua Menteri – Kepimpinan 
Wanita, Anugerah Organisasi Cemerlang dan Anugerah Pencapaian Khas. 
Ia dijangka akan menarik 6,000 hadirin daripada pelbagai kementerian, jabatan, agensi, pertubuhan bukan 
kerajaan, pelajar dan rakan strategik Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. 
 
